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Dato 1 3 , O 6 • 8 8 
ÅRSMELDING FOR 1987 FRA FISKERIRETTLEDEREN FOR KOMMUNENE 
FLATANGER, NAMDALSEID, NAMSOS OG FOSNES. 
Ovennevnte sak ble behandlet som sak 21/88 på møte i Nord-
Trøndelag fiskeristyre 01.06. d.å. 
Vedtak: 
"1. Fiskeristyret tar årsmeldingen for 1987 fra 
fiskerirettlederen for kommunene Flatanger, 
Namdalseid, Namsos og Fosnes til etterretning. 
2. Fiskeristyret har merket seg at situasjonen for 
den tradisjonelle fiskerinæring, og da spesielt 
for flåten, er meget vanskelig. De største ut-
fordringer fremover vil derfor være å få 
aktivisert denne del av næringen. Når det 
gjelder fiskeindustrien pågår det for tiden 
opprustning som vil styrke næringen i området. 
3. Selv om oppdrettsnæringen i de senere år har 
vært rammet av sykdom synes næringen nå å være i 
en relativ gunstig utvikling. Styret anser det 
som viktig at en i tiden fremover får utbygd 
nødvendig infrastruktur og at rammebetingelsene 
generelt styrkes." 
Meldingen for 1987 vedlegges (./.). 
Dette til orientering og eventuell behandling. 
au~L 
Alf/ Albngt~~r · -
Gjenpart til: Fiskerikontoret, Lauvsnes 
Gjenpart ro/vedlegg: Fiskeridep., Ktr.for forskn. og rettl. 
I N N H O L D S F O R T E G N E L S E 
Beskrivelse av tjenesteområder side l 
Kontoret, personalet, korrespondanse " 2 
Møtevirksomhet " 2 3 -
Fiskerinemndene " 4 5 -
Fiskermanntallet " 6 
Fiskemottak " 7 8 -
Foredlingsleddet " 8 
Fiskeoppdrett " 9 14 -
Fiskeflåten " 15 19 -
Merknader " 20 
- l -
B E S K R I V E L S E . 
Av fiskerirettleder - distriktet Flatanger, Namdalseid, Namsos og 
Fosnes i Nord-Trøndelag Fylke: 
Flatanger, Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner i Nord-Trøndelag 
danner området omkring Namsenfjorden og grenser i vest mot den vel-
kjente Folla. 
Distriktet har et samlet landareal på 2576 km 2 og en folkemengde 
pr. 01.01. 1988 på totalt 16161 personer, som fordeler seg på den 
















Det er en nedgang i folkemengden i Flatanger på 40 personer, Namdal-
seid på 21 personer, Namsos på 13 personer, mens Fosnes kommune 
hadde en økning på 5 personer i folketilvekst fra årsmeldingen i 
1986. 
Av den yrkesaktive befolkning har den enkelte kommune: 
a) Flatanger ca. 7,3 prosent aktive fiskere 
b) Namdalseid " 0,6 " " " 
c) Namsos " 0,6 tl tl " 
d ) Fosnes " 1,6 " " " 
De 4 kommunene r.r kommunikasjonsmessig knyttet sammen både landveis 
og sjøveis og med vegsamband/ferje til samtlige tettsteder innen 
sonen. Rutetrafikkensjøveis besørges av Namsos trafikkselskap med 
Namsos båtene, mens den landveis rutetrafikk besørges av Fylkes-
bilene i Nord-Trøndelag. 
Riksveg 17 går gjennom kommunene Namdalseid og Namsos, og i Namsos 
by ligger Namsos Lufthavn med daglig anløp av Helgelandsruten, fly-
ruten Værnes - Bodø. 
K A P I T E L l . 
RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON. 
1.1. KONTORET. 
Kontorkommunen er Flatanger og kontoradressen er 7840 Lauvsnes. 
Kontorlokale leies i Flatanger kommunes administrasjonsbygg, "Miljø-
bygge't11 Lauvsnes. 
Kontorets telefonnr. er (077) 88154- linje 223 og 207. 
2 
Kont or l ok a let er c a 4 O km og eT utstyrt med møblert for 2 personer . 
Dessuten er det avdeling for arkivreoler, konferansebord, salong-
møbler for 8 personer. 
1.2. PERSONALET. 
Det er opprettet stilling som fiskerirettleder og kontorfullmektig. 
Fiskerirettleder 01.01.87 - 02.11.87 Hans Kristian Olsen 
Fiskerirettleder 02.11.87 31.12.87 Magnar Cato Utvik 
Kontorfullmektig Lill-Tove Halmøy. 
Fra 01.07.87 fikk fiskerirettlederkontoret inndratt 1/2 kontorfull-
mektigstilling. 
1.3. KORRESPONDANSE. 
Journalført brev: Utgående 765 
Inngående 1088 1853 
En masse korrespondanse på vegne av andre, for eks. søknader, brev, 
attestasjoner m.v. for både fiskere, oppdrettere, bedrifter blir 
i de fleste tilfeller ikke journalført. 
1.4. MØTEVIRKSOMHET. 
Utenom nemndsmøter har fiskerirettleder deltatt i møter, konfe-
ranser vedrørende: 
Samlingskurs for rettledn.tjenesten 
Kystsoneplanlegging 
Møte kommune adm. Fosnes 
Sør-Flatanger Fiskarlag 
Aqva Nor 87 
Nord-Trøndelag Fiskarlag 








Møte merkelovens tilsynsmann 
Fosnes kommune 
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Sykdomskurs laks i Trondheim, 
arrangert av Fiskeridirektoratet 





I 1984 ble fiske~inemndene for kommunene Flatanger, Namdalseid, 
Namsos og Fosnes slått sammen til Flatanger/Namdalseid fiskeri-
nemnd og Namsos/Fosnes fiskerinemnd og med følgende valgte med-
lemmer: 
2.1. FLATANGER OG 
Medlemmer 
Øyvind Mårvik / form. 7846 Hasvåg 
Lillian Løfsnæs 7840 Lauvsnes 
Terje Bjørsvik 7844 Sør-Flatanger 
Peder Skjengen 7840 Lauvsnes 
NAMDALSEID 
Arild Skorstad 7830 Nord-Statland 
2.2. NAMSOS OG 
FOSNES 
Bjarne Jørgensen form. 7850 Fosslandsosen 
Odd Larsen 7850 Fosslandsosen 
Sverre Finnanger 7850 Fosslandsosen 
Torstein Devik 7815 Seierstad 
Andreas Skreddernes 7815 Seierstad 
2.3. MØTEVIRKSOMHET I FISKERINEMNDA. 
Nemnd: 
a) Flatanger og Nam-
dalseid fisk.nemnd 




















2.4. VIKTIGE FISKERINEMNDSSAKER. 
Utenom behandling av lånesøknader til banker, kommuner og fylker 
har fiskerinemnda bl.a. behandlet og gitt uttalelse i disse saker: 
Kommunale reguleringssaker 
Lokalisering vedrørende oppdrett av fisk og skalldyr. 
Mottakerssituasjonen for fisk innen Flatanger. 
I tillegg en rekke saker med tilknytning til fiskeriinteressene. 
2.5. ADMINISTRATIVE ERFARINGER MED TJENESTEN I BERETNINGSÅRET. 
Plassering av kontorsted ·på Lauvsnes i Flatanger har blitt på-
pekt som uheldig fra næringsutøvere som er bosatt i Namsos og . . 
Fosnes. P.g.a. den budsjettme~si~e situ~sjon ~r muligheten til å -drive oppsøkende virksomhet begrenset. Så diskusjon om hvor kontor-
sted bør ligge fortsetter, situasjonen anses imidlertid som fore-
løpig avklart. Da kontorstedet forblir i Flatanger kommune. 
Etterspørselen etter tjenester er økende. Dette har sammenheng med 
økende skrivebords-oppgaver som blir "pålagt" yrkesaktive fiskere, 
og oppgaver i sammenheng med reguleringstiltak. 
Ny planleggingslov med økt oppmerksomhet mot kystsonen, og økt 
oppmerksomhet mot næringsvirksomhet innen akvakultur fokuserer nye 
arbeidsoppgaver som vil øke i den nære fremtid. 
3. FISKERMANNTALLET. 
Tabell 3. ALDERSGRUPPERING/ANTALL 
Kommuner· 
over 

























46 3 13 
28 o 5 
74 3 18 
6 o 2 
3 o 2 
9 o 4 
26 l 8 
20 o l 
46 l 9 
4 o l 
6 o o 
lO o l 
2 11 11 6 o o 
2 4 4 2 4 7 
4 15 15 8 4 7 
,, 
l 
l l l l o 
l 
o 
l o o o o o 
2 l l l o o 
-
4 3 3 6 l o 
2 l l 3 l 2 lO 
l 
6 4 4 9 3 lO 
2 o l o o o 
o o 2 l o 3 
2 o 3 l o 3 
Fiskermanntallet gjelder kun for personer som er hjemmehørende i 
kommunen. Tab.ell~n gjelder antall manntallsførte fiskere pr. 31.12. 
i meldingsåret, altså etter at manntal+,.sJ,istene er ajourført (hoved-
listen). 
Antall fiskere i fiskermanntallet er stabil i alle de fire kommunene. 
Det gjelder både for de som står på blad B og de som står på blad A. 
I kommunene Flatanger og Namsos er det derimot registrert en liten 
økning av nyinnmeldte fiskere, men rekrutteringen til yrket burde 
ha vært noe bedre. 
4. FISKEMOTTAK I FLATANGER. 
I land ført kvantum av fisk i Flatanger kommune i 1987. 
Sør-Flatanger Samvirkelag ca. 240 tonn gråfisk 
Sør-Flatanger Samvirkelag ca. 20 tonn krabbe 
Sør-Flatanger Samvirkelag ca. 9 tonn reker 
Øyvind Aagård ca. 12 tonn gråfisk 
Leif Mår vik fiskemottak ca. 4 tonn gråfisk 
Sør-Namsen fiskemottak ca. 90 tonn gråfisk 
Sør-Namsen fiskemottak ca. 152 tonn 2igghå 
Tilsammen 527 tonn fisk og skalldyr 
Det er altså fire kommersielle fiskemottak i Flatanger kommune. 
Disse har tat~·i mot i alt 527 tonn fisk og skalldyr. 
Det tilsvarer en førstehåndsverdi på ca. 4,5 - 5 millioner k~oner. 
NAMDALSEID 
I Namdalseid kommune er det ingen mottak eller mottaksstasjoner 
for fisk eller skalldyr. 
FOSNES 
I Fosnes kommune er det ett fiskemottak. Imidlertid så har dette 
fiskemottaket ikke tatt i mot fisk i 1987. Fiskerne i området har 
vært nødt til å levere sine fangster til Utvorda eller til Vikna. 
Ut på vinteren 1988 ser det imidlertid ut for at det skal lykkes 
å få igang et fiskemottak i Fosnes kommune igjen. 
NAMSOS 
I Namsos kommune har en del fiskere i område levert sine fangster 
til Løvnld og Steinsbekk a.s. Dette mottaket har tatt i mot i alt 
19783 kg i 1987. 
De ovenfor nevnte kvantum fra fiskemottakene i kommunene i region er 
innhentet ved kontakt med kjøperne. 
4 . 2 . ANTALL FISKEMOTTAK. 
Flatanger 3 mottak l mottaksstasjon 
Namdalseid o mottak o mottaksstasjon 
Fosnes l mottak o mottaksstasjon 
Namsos l mottak o mottaksstasjon 
4.3. SYSSELSETTING I FOREDLINGSLEDDET. 
Heltidsansatte Sesongansatte Ant. årsverk. 
Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Totalt Menn Kvinner Tot'"al t 
112 7 19 13 11 24 25 18 43 
Tabellen viser total sysselsatte i foredlingsleddet i de fire komm-
unene. 
Hoveddelen av sysselsatte i foredlingsleddet finner en fra fiskemat-
forretningen Løvold og Steinsbekk a.s. som driver med mottak, for-
edling og salg av sild, fisk og fiskeprodukter. Og fra Sør-Flatanger 
Samvirkelag som når det er sesong kjøper krabbe og reker. 
Sysselsettingen ~orøvrig i de andre fiskemottak er lav, da det hoved-
saklig er mottak og salg av uforedlet vare som der foregår. 
- ':} -
5. FISKEOPPDRETT. 
Det vil komme en egen årsmelding om fiskeoppdrett fra oppdretts-
konsulenten i Flatanger, Namdalseid, Namsos og Fosnes. Her vil 
en bare ta med de totale antall av matfiskkonsesjoner, settefisk-
konsesjoner, marine(arter) konsesjoner og skalldyranlegg som finnes 
i de fire kommuner for oversikten~ skyld. 
Flatanger kommune: Antall matfisk- Konsesjon§-
anlegg: ~ 
NT/f. l : Nessalaks A/S 
v/ Øyvind Aagård 
7844 Sør-Flatanger 8000 3 m 
NT/f. 3 : Fl a tanger .Laks A/S 
7840 Lauvsnes 8000 3 m 
NT/f. 5: Sør-Namsen Fiskeopp-
drett A/S 
v/ Kåre Angell 
7830 Nord-Statland 8000 3 m 
NT/f. 6 : Bjørøya Fiskeoppdrett A/S 
v/ Ove Løfsnæs 
7840 Lauvsnes 8000 3 m 
NT/f. 7 : Einvika Oppdrett A/S 
v/ Reidar Einvik 
7840 Lauvsnes 8000 3 m 
NT/f. 8: Lyng snes Fiskeoppdrett A/S 
v/ Asbjørn Mork 
7830 Nord-Statland 8000 3 m 
NT/f. 9 : Stamnes Fiskeoppdrett 
v/ Ragnar Stamnes 
7840 Lauvsnes 8000 3 m 
NT/ f. l O: Mår vik Fiskeoppdrett A/S 
v/ Arnt og Øyvind Mår vik 
7846 Hasvåg 5000 3 m 
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Flatanger kommune: Antall matfisk-
anlegg: 
NT/f.l2: Sitter Oppdrettsanlegg 
v/ Ronald Geving 
7830 Nord-Statland 
NT/f.l3: Harald Østvik 
7840 Lauvsnes 
Sum matfiskanlegg og volum (m 3 ) 10 stk. 
Fosnes kommune: Antall matfisk-
anlegg: 
NT/fs. l : A/S Jøafisk 
v/ Bjarne Aaen, Arne Johs. Leite 
7815 Seierstad 
NT/fs. 3 : Bragstad Fisk A/S 
v/ Jarle Bragstad 
7815 Seierstad 
NT/fs. 4 : Ingar Solems Fiskeoppdrett A/S 
v/ Ingar Solem 
7815 Seierstad 
NT/fs. 5 : Ugseth Fisk A/S 
v/ Torleif Ugseth 
7815 Seierstad 
NT/fs. 6 : Vanne bo Fiskeoppdrett A/S 
v/ Snorre Vanne bo 
7815 Seierstad 
NT/fs. 7:, Brita og Kjell Wedø 
7810 Alhusstrand 








Kon ses j o_ns-
str: 
8000 3 m 
8000 3 m 




8000 3 m 




NT/n. 3: Namsenlaks A/S 





NT/n.10: Namsen Lakserogn og Settefisk A/S 
7850 Fosslandsosen 
Sum matfiskanlegg og volum (m 3 ) 2 stk. 
·Namdalseid kommune: Ingen matfiskanlegg. 
Flatanger kommune: Antall settefiskkonse-
sjoner (laksefiske): 
NT/f. 4: Flatanger Settefisk A/S 
v/ Ola J. Mørkved 
7840 Lauvsnes 
NT/f.11: A/S Flatanger Settefisk 
7840 Lauvsnes 
Sum settefiskanl~gg og antall stk. 2 stk. 
Fosnes kommune: Antall settefiskkonse-
sjoner (laksefiske): 





















Fosnes kommune: Antall s~ttef~skkonse­
sjoner (laksefiske): 
NT/fs Kvernvik Settefisk A/S 
v/ Sturla Haltnes og Ottar Finnanger 
7850 Fosslandsosen 
Sum settefiskanlegg og antall stk. 2 stk. 
Namsos kommune: Antall settefiskkonse-
sjoner (laksefiske): 
NT/n. 1: Namsen Lakserogn og Settefisk A/S 
7850 Fosslandsosen 
NT/n. 2: A/S Salmo 
Årevika, Otterøya 
7850 Fosslandsosen 
NT/n. 5: Einar Johs. Skorstad 
7850 Fosslandsosen 
NT/n. 6: Fossesmolt A/S 
v/ Per Devik 
7850 Fosslandsosen 
NT/n. 7: Lokkarfisk A/S 
v/ Knut Ramstad 
7850 Foislandsbsen 
NT/n. 8: Broum Lakseklekkeri A/S 
v/ Jørgen Mohnsen 
7850 Fosslandsosen 
NT/n. 9: Odd Johnsen 
7850 Fosslandsosen 













Namdalseid kommune: Antall settefiskkonse-
sjoner (laksefiske): 
NT/nl.l: RS Laks A/S 
v/ P. Røkke 
7830 Nord-Statland 
Sum settefiskanlegg og antall stk. 
Flatanger kommune: 
" -










v/ Kjell Arne Larsen 
7844 Sør-Flatanger 
NT/f.305:Bølefjord Skjell 
v/ Arne Penna 
7846 Hasvåg 
NT/f.306:Nord-Trøndelag Forskning 
v/ Torgeir Havik 





















v/ Jan Windseth 
7830 Nord-Statland 
NT/nl302: Bangsundskjell 














6.0. FISKEFLÅTEN I FLATANGER KOMMUNE. NT - F. 
Båtens størrelse og alder: oppgave fra ·merkeregistret 1986. 
Alder år: 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 )30 ialt 
Under 20' o 9 13 7 2 2 2 35 
20 - 24' 2 3 6 6 3 1.0 8 38 
25 - 29' o l 4 2 3 4 2 16 
30 39' l 2 3 1 o· 2 l lO 
40 - 49' o o o o o o 3 3 
50 - 59' o o o o o o l l 
60 - 69' o o o o o o o o 
Over 69 l o o o o o o l l 
Ialt 3 15 26 16 8 18 18 104 
Gjennomsnittsald~r er 19,37 år. 
Gjennomsnittslengde er 7,23 m 23,73':·· r 
- .J..U -
6.1. FISKEFLÅTEN I NAMDALSEID KOMMUNE. NT- NL. 
Båtens størrelse og alder: oppgave fra merkeregistret 1986. 
Alder år: 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 >30 ialt 
Under 20' o o 3 3 o l o 7 
20 - 24' o o o o o o l l 
25 - 29' o o ·o o o 3 l 4 
30·- 39' l o o o o l l 3 -
40 - 49' o o o o o o l l 
50 - 59' o o o o o o o o 
60 - 69' o o o o o o o o 
Over 69' o o o o o o o o 
Ialt l o 3 3 o 5 4 16 
Gjennomsnittsald~r er 19,9 år. 
Gjennomsnittslengde er 6,0 m 19 '9 l. 
- .J. l -
6.2. FISKEFLÅTEN I FOSNES KOMMUNE~ NT - FS. 
Båtens størrelse og alder: oppgave fra merkeregistret 1986. 
Alder år: 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 >30 ialt 
Under 20' 
20 - 24' 
25 - 29' 
30 - 39' 
40 - 49' 
50 - 59' 
60 - 69' 
Over 69' 
Ialt 
o l o l o o o 2 
o l l l l o o 4 
o O. o l o o o l 
o o o o o o l 1-
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o o o o o o o o 
o 2 l 3 l o l 8 
Gjennomsnittsalder er 17 år. 
Gjennomsnittslengde er 6,86 m 22,76' -~·22,8'. 
Merkeregistret over merkepliktige fiskefarkoster i Fosnes kommune 
ble revidert i november- desember 1987. 
6.3. FISKEFLÅTEN I NAMSOS ~OMMUNE. NT - N. 
Båtens størrelse og alder: oppgave fra merkeregistret 1986. 
Alder år: 0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 >30 ialt 
Under 20' 4 6 20 16 5 8 8 67 
20 - 24' 3 8 l l 4 lO 8 35 
25 - 29' o 2 3 l 2 o l 9 
30 - "39' 2 l o 3 o l o 7_ 
40 - 49' o o o o o o o o 
50 - 59' o o o o o o o o 
60 - 69' o o o o o o o o 
r 
Over 69' o o o o o o l o o 
Ialt 9 17 24 21 11 19 17 118 
Gjennomsnittsalder er 19,9 år. 
Gjennomsnittslengde er 6,0 m 19 '9'. . .. 
- lY -
6.4. FISKEFLÅTENS SAMMENDR-AG. 
Som en kan se over fortengnelsen over fiskefartøyer fra merkereg-
istret fra de fire kommunene er båtene for det meste små, med en 
størrelse opp til 10 meter. 
Bare ,noen få har en størrelse fra 10 ~eter og oppover til 20 meter. 
Med en slik sammensetning av flåten blir den lite mobil og bare et 
mindre antall drar ut fra distriktet. Dermed blir også størstedelen 
av fangstmengden fra disse båtene levert til mottaksanleggene i 
distriktet. 
Videre kan en se av merkeregistret at gjennomsnittsalderen for fiske-
båtene er alt for høy. Det gjelder for båtene hjemmehørende i alle 
de fire kommunene i regionen. 
I FlataQger som er den største fiskerikommunen i tjenes.tedistriktet 
. . . . . . 
der .er gjennomsnittsalderen 19,37 år. Så her er det åpenlyst behåv -
både når en tar i betraktriing gjennomsnittsalderen og gjennomsnitts-
lengden på båtene for en fornyelse av fiskeflåten. En må satse på å 
få til en flåteutbygging som gir fiskerne anledning til å delta i de 
fiskeriene som foregår ut for Trøndelag, og sesongfiskeriene i andre 
deler av landet. Skal en ha anledning til dette må en ha båter av en 
viss størrelse, utrusta for et allsidig fiske, og utstyr så mann-
skapet kan bo om bord i lange perioder. Så det som er sagt om Flat-
anger og flåtestrukturen, gjelder for så vidt også for Namdalseid, 
Namsos og Fosnes kommune. 
6.5. KONSESJONER INNEN TJENESTEOMRÅDET. 
Det er ingen konsesjonspliktige båter ~1ier registrerte konsesjoner 
for større båter i distriktet. 
Det er 4 som har konsesjon for fiske etter laks med drivgarn. 
Alle fiskere som er registrert på blad B i fiskermanntallet kan fiske 
sild så fremt båten er registrert. 
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7 . MERKNADER. 
Rettledningstjenesten for fiske og havbruk er i meldingsåret blitt 
ivaretatt av fiskerirettleder og oppdrettskonsulent. Kontortjenest-
en er blitt ivaretatt av kontorfullmektig. 
Fra den l. juli 1987 ble imidlertidig en halv kontorfullmektig 
stilling inndratt, slik at kontortjenesten er blitt en del skade-
lidene og arbeidsbelastningen desto større for fiskerirettleder. 
Antall forvaltningssaker som ble behædlet ved kontoret i 1987 viser 
en økning fra fo~egående år. Det har stort sett sammenheng med de 
ekstraordinære forhold som følge av sykdomssituasjonen i oppdretts-
næringen. Også aktiviteten innenfor en samlet næring har vært større 
i 1987 enn året før. Fiskermanntallet har vært revidert, og det er 
foretatt en del .mindre justeringer i forbindelse med t~lgang og av-
gang av registrerte fiskere. For regionen i sin helhet har de.t v~rt 
en liten økning av nyinnmeldte fiskere. Merkeregistret for fiskebåte~ 
for Fosnes kommune er i meldingsåret blitt revidert. Og det synes 
også som om merkeregistrene for Flatanger, Namdalseid og Namsos treng-
er en tilsvarende revidering. Problemet er at det er registrert langt 
flere båter enn det er fiskere, og at mange båter forlengst er gått 
ut, uten at det er gitt melding dm dette. Fiskeflåten er ellers i 
hele region preget av at det er mange mindre og eldre båter. Det er 
bare noen få båter av en viss størrelse. Så behovet for et eller flere 
havgående fiskefartøy er åpenlyst tilstede, som kan utnytte de mulig-
heter som finnes utafor kysten av Namdalen. Et ønske i så måtevvil 
være anskaffelse av en eller flere auto-line båter på ca 90-100 fot 
som kan fiske på fiskebankene utenfor Trøndelag. Så hvis det lykkes å 
få til at noen i regionen er villig til å gå til anskaffelse av et 
havfiskefartøy vi.l det gi flere arbeidsplasser både på sjøen og i 
land. 
Den pågående opprustningen på mottakssiden bidrar også vesentlig til 
en gunstigere utvikling på flåtesiden. I 1987 har investeringslysten 
innenfor fiske og fangstsektoren vært minimal. Det er bare noen få 
lånesøknader som er behandlet av fiskerinemnda og videresendt til 
Statens Fiskarbank, Nord-Trøndelag fylke og de enkelte kommuner, så 
en får bare håpe at investeringslysten for 1988 blir større. For å 
medvirke til at så skjer vil i hvert fall forholdene bli maksimalt 
til rettelagt fra kontoret. 
Lauvsnes 22. (lpril 1988 
Magnar Cato Utvik 
